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Résumé en
anglais
INTRODUCTION: Currently, about 50% of newly prostate cancers are localized and
low-risk according to D'Amico risk classification. Focal therapies whose objective is to
treat only the index lesion appear as a new alternative being evaluated in the
management of these cancers. Besides the interest in the control of the disease, focal
therapies present a very low risk of morbidity. Vascular targeted photodynamic
therapy (VTP) is one of these new emerging therapies.
METHOD: An exhaustive review concerning VTP in prostate cancer was carried out. A
search by the following keywords "low-risk prostate cancer", "focal treatment",
"vascular targeted photodynamic therapy" "TOOKAD" was carried out in Pubmed and
Embase.
RESULTS: In phase II studies, VTP showed a rate of 80% negative biopsies at 6
months, with good clinical tolerance. The European phase III, randomized prospective
study, comparing VTP to active surveillance showed a lower proportion of progression,
as well as a more significant duration before progression for VTP. The adverse events
are mostly moderate and transient. The quality of life of patients is preserved, with a
moderate impact on erectile and urinary functions.
CONCLUSION: VTP appear to be a promising new approach in localized low-risk
prostate cancer.
Résumé en
français
Introduction
Actuellement, environ 50 % des cancers de la prostate nouvellement diagnostiqués
sont localisés à la glande prostatique et de faible risque selon la classification de
d’Amico. Les thérapies focales, dont l’objectif est le traitement de la seule lésion index
du cancer, apparaissent comme une nouvelle alternative en cours d’évaluation dans la
prise en charge de ces cancers. Outre l’intérêt dans le contrôle de la maladie, ces
thérapies focales présentent un très faible risque de morbidité. La photothérapie
dynamique à visée vasculaire (VTP) est l’une de ces nouvelles thérapies émergentes.
Méthode
Une revue exhaustive de la littérature concernant la VTP en cancérologie prostatique
a été réalisée. Une recherche par les mots clés suivant « low-risk prostate cancer »,
« focal treatment », « vascular targeted photodynamic therapy » « TOOKAD » a été
réalisée dans Pubmed et Embase.
Résultats
Dans les différentes études de phase II, la VTP a montré un taux de 80 % de biopsies
négatives à 6 mois, avec une bonne tolérance clinique. L’étude européenne de phase
III, prospective randomisée comparant le VTP à la surveillance active, a montré une
plus faible proportion de progression, ainsi qu’une durée avant progression plus
importante pour la VTP. Les évènements indésirables sont majoritairement modérés et
transitoires. La qualité de vie des patients est préservée, avec un impact modéré sur
les fonctions érectiles et urinaires.
Conclusion
La VTP semblent être une nouvelle approche prometteuse dans le cancer de la
prostate localisé de faible risque.
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